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 Intervención del Centro de Manzana para la Revitalización 
del Espacio Urbano. 
 
Dentro del desarrollo que actualmente el Gobierno Distrital planea para la Ciudad de Bogotá se 
encuentra un plan piloto denominado Plan Zonal del Centro enfocado a revitalizar y consolidar el 
centro de Bogotá como un espacio económico, social y cultural. Entre las zonas de intervención 
se encuentra el sector del Voto Nacional en la localidad de los Mártires que cuenta con una 
variedad de problemáticas tanto de tipo social como económico y ambiental.  
Como estrategia se propone realizar un proyecto urbano arquitectónico que contribuya a generar 
un nuevo imaginario urbano, que incentive por medio de las actividades que se desarrollarán a    
visitar y a consolidar esta pieza urbana tan importante para la ciudad, no solo por su historia sino 
por su ubicación, además de aportar a la solución de la problemática más grande que más aqueja 
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Intervention of  The Block’s Center for the Revitalization of 
the Urban Space. 
 
Within the development strategy that the government is currently planning for the City of Bogotá 
there’s a pilot scheme running called “Plan Zonal del Centro” in the downtown area of the city 
focused on giving a new look and revitalize the Bogotá’s downtown. 
Among the intervention zones is the Voto Nacional area inside “los Martires” district counting on 
a variety of problems of both social and economic and environmental type.  
As a main strategy we intend to run an urban architectural project that contributes to generate a 
new urban imaginary to the place, in that way we intend to encourage people through the activities 
that will be developed to visit and consolidate this urban piece that is so important to the city not 
only for its history but also for its location, in addition to providing a solution to the problem that 
afflicts this district the most such as social insertion 
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Introducción 
Mediante este documento se busca establecer estrategias para intervenir parte de un sector tan 
popular dentro de la ciudad de Bogotá como lo es “Los Mártires”, para eso debemos tener presente 
una serie de factores que influyen directamente con la decisión que se plantea en la intervención. 
Para empezar, debemos tener en cuenta las políticas ya establecidas por el Gobierno Distrital para 
el sector en su desarrollo del Plan Zonal del Centro con el Decreto 492 del 2007, el cual adopta la 
Operación Estratégica del Centro de Bogotá. Por su importancia la localidad de los Mártires se 
encuentra dentro de este Plan que desarrolla en su Capítulo 1 - artículo 6 Visión: 
“… el Centro de la ciudad será un espacio ambiental, histórico, cultural, turístico, 
residencial, económico, administrativo, comercial y de servicios con un alto nivel de 
competitividad, vocación de liderazgo estratégico y referente cultural de la región. Este escenario 
se logrará mediante políticas, programas y proyectos que garanticen el mejoramiento de la 
Escenario Futuro y proyectos que garanticen el mejoramiento de la competitividad económica, 
la inclusión e integración social y el respeto y promoción de la cultura y el medio ambiente, en 
el marco de un proceso equitativo e incluyente”. (Secretaria Distrital de Planeación, 2007) 
De acuerdo a lo anterior el Gobierno Distrital busca renovar un sector consolidado no solo por su 
historia si no por el uso predominante comercial, convirtiéndolo en un lugar con diferentes 
dinámicas que aporten al desarrollo de la ciudad teniendo en cuenta que en la actualidad las 
actividades de las mismas cambian de acuerdo al usuario que las habite. 
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En virtud de lo señalado se debe tener en cuenta es la caracterización del lugar, se debe desarrollar 
un estudio juicioso que permita determinar el tipo de población que vive en el sector, evidenciar 
el estado en que se encuentra el lugar en cuanto a servicios y equipamientos y sobre todo indagar 
sobre las necesidades que desean suplir la población residente del sector. 
Para nadie es un secreto que la localidad de los Mártires es un sector reconocido y no precisamente 
por sus lugares históricos sino por la grave problemática social que se manejaba hasta hace muy 
poco, esta problemática establecida en un sector específico denominada popularmente la calle del 
Bronx tiene responsabilidad del atraso en el desarrollo urbano en el sector del voto nacional y del 
total deterioro de la imagen del lugar, lo cual es propicio para el desarrollo de actividades ilegales 
y el fomento de la inseguridad en toda la localidad de los Mártires. 
Este sector es recuperado por la alcaldía en el mes de mayo del año 2017 encontrándose con: 
“En el sitio hallaron a ocho extranjeros que, según las autoridades, estaban en el lugar 
como parte de una exótica y peligrosa práctica conocida como narcoturimo . No menos revelador 
fue que allí aparecieron cerca de 30 personas que por años estuvieron en los listados de las 
autoridades y ONG como desaparecidos” (Viaje al infierno:en las entrañas del Bronx, 2016). 
Pero no todo es malo dentro del sector, vale la pena explorar las grandes riquezas con las que 
cuenta los Mártires que lo hace especial, Primero la gran concentración de monumentos religiosos 
y civiles, segundo que en ese espacio se conserva también un vasto conjunto de edificios 
residenciales y comerciales y tercero que cuenta con dos plazas importantes como lo son la 
Plazoleta de los Mártires y la Plaza España. 
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Teniendo en cuenta lo anterior es que se toma la decisión de hacer una intervención a nivel urbano 
que contemple como eje principal la conexión entre estos dos puntos de espacio público 
importantes, logrando permeabilidad de las manzanas y rompiendo con la mancha gris que se 
encuentra alrededor de estas plazas. 
La intensión que se plantea dentro del desarrollo del proyecto urbano arquitectónico es generar 
en los usuarios y visitantes un sentido de pertenencia hacia el sector, apropiación y reconocimiento 
mediante el componente de sostenibilidad urbana. 
“..Este componente tiene por objetivo aumentar la participación y compromiso de la 
población, principalmente los usuarios de bajos ingresos, y la creación de un nuevo imaginario 
colectivo a través de la apropiación cultural y el desarrollo del sentido de pertenencia del proceso 
de recuperación por parte de la población.” (Eduardo, 2004, pág. 157) 
Es importante resaltar que, el proyecto busca una revitalización en el ámbito físico y más 
específicamente en el ámbito social, de allí parten dos interrogantes muy importantes: ¿Cómo 
lograr por medio de un proyecto arquitectónico la inclusión social? ¿Cómo reformar físicamente 
un lugar que esta referenciado como uno de los peores lugares de la ciudad? Las respuestas a estas 
preguntas tienen que ver directamente con la forma en que se proyecte la arquitectura en estos 
puntos neurálgicos de la ciudad. Esta arquitectura debe estar pensada para la gente, hacer que esta 
intervención supla sus necesidades, estar enfocada en cumplir no solo en el momento de su 
ejecución sino también para que, a pesar del paso de los años siga funcionando y brindando 
calidad de vida a los habitantes. 
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Para que una revitalización urbano arquitectónica sea efectiva debe hacerse de raíz, partiendo del 
hecho básico de hacer partícipes a la comunidad en la toma de decisiones, pues ellos directamente 
son los encargados de darle el éxito o no al proyecto, tal como se plantea en el libro “Volver al 
Centro”: 
” La participación y apoyo de la comunidad es un requisito para asegurar el apoyo a 
largo plazo a las iniciativas de recuperación y para orientarlas a responder a las necesidades y 
prioridades de la comunidad” (Eduardo, 2004, pág. 181) 
Dentro de este sector encontramos una serie de características a nivel del uso del suelo que no 
benefician la imagen del lugar como lo son: el comercio de autopartes y el comercio informal que 
invade el espacio público de forma significativa. Por lo anterior se hace necesario la creación de 
nuevo espacio público, si tenemos en cuenta que contamos solo con dos plazoletas importantes 
pero que por la problemática social y de inseguridad no brindan las condiciones óptimas para que 
sean visitadas o se conviertan en un lugar representativo en el sector como antiguamente eran 
conocidas.  
“Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, 
la ciudad se disuelve, la democracia que se pervierte, el proceso histórico que hace avanzar las 
libertades individuales y colectivas se interrumpe o retrocede, la reducción de las desigualdades 
y la supremacía de la solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados por 
la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión.” (Desconocido, 2012, pág. 1) 
Se debe brindar un nuevo carácter al lugar, por lo tanto, se pretende desarrollar una intervención 
que contribuya con la organización del comercio dentro del sector, pero que a la vez invite a 
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residir el lugar por medio de la implementación de viviendas que cumplan las condiciones 
mínimas de habitabilidad pero que además este acompañada con la creación de ciertos 
equipamientos que sirvan de apoyo para el desarrollo del sector y más específicamente de sus 
habitantes. 
Por lo anterior es necesario Citar a Johana Hernández quien es su artículo de la Revista de 
Arquitectura hace referencia a la importancia que tienen las intervenciones en la ciudad para el 
habitante: 
“Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los cambios 
territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de materializar su real 
intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal activista en la gestión de su 
territorio.” (Hernandez Araque, 2016) 
El centro de desarrollo comunitario Nuevo Bronx busca proporcionar la inserción social de los 
habitantes al sector, por medio de programas que se desarrollarán en el objeto arquitectónico y la 
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Metodología 
El desarrollo del proyecto está enfocado en el procedimiento que resuelve el Proyecto Educativo 
del Programa de Arquitectura quien plantea el diseño concurrente como: 
“Este diseño está basado en la integración y sincronización de información proveniente 
de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir un plan 
de estudio más eficiente en términos del uso de los recursos, integrando competencias de orden 
teórico y práctico en núcleos problémicos que, progresiva y sincronizadamente, articulan el 
proceso de formación”. (Universidad Católica de Colombia, 2010) 
Por lo anterior y contemplando los problemas planteados en el Brief para cada uno de los campos 
del conocimiento es que se desarrolla el planteamiento del Proyecto: ¿Cómo enfrentarse desde el 
proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en 
contextos reales y usuarios reales? ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de 
problemas de la sociedad contemporánea? ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto 
arquitectónico en un concepto real, y aporta calidad al espacio urbano? ¿Cómo aporta el diseño 
constructivo a la solución de un proyecto Urbano-arquitectónico coherente y pertinente?  
Como primer paso en el planteamiento del proyecto, se realiza un estudio de caracterización del 
lugar que nos permite establecer las posibles problemáticas y las posibles soluciones. Se inicia 
con una visita al sector donde se evidencia el estado en que se encuentra la imagen del sector y su 
aspecto físico, haciendo un recorrido con el fin de conocerlos lugares más relevantes. 
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Hace parte de este diagnóstico las conversaciones que se mantiene con habitantes del sector y 
población flotante evidenciando los déficits que tiene el lugar a nivel social y físico, esto nos 
permite tener una idea más cercana de las necesidades que por medio de la arquitectura deseamos 
suplir. 
Dentro de esta visita se logra evidenciar que existe una gran cantidad de madres cabezas de familia 
que no cuentan con un trabajo estable o que se dedican al comercio informal, debido a que su 
nivel de escolaridad no les permite obtener un trabajo mejor. Problemática que se referencia en la 
Encuesta multipropósito del  DANE  “De los 33.276 hogares estimados en Los Mártires, el 42,1% 
tenía a una mujer como jefa de hogar, 4 puntos más con respecto a la cifra para Bogotá (38,1%). 
El 28,8% de estos hogares liderados por mujer en la localidad se consideraban pobres, 0,9 puntos 
porcentuales por encima de la cifra de hogares encabezados por hombres (27,9%) y 4,6 puntos 






Figura 1  
Fuente DANE, encuesta Multipropósito para Bogotá 2014  
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El análisis de variables por medio de planimetría como la estructura ecológica principal nos da 
una clara idea que una de las acciones a realizar dentro del sector es aumentar sustancialmente las 
áreas de espacio público, a nivel de usos de suelo es necesario atacar de raíz el comercio, pues se 
evidencia que no existe una regulación del mismo y esto hace que en el sector se genere mala 
imagen, que se vea desorganizado y contaminado visual y ambientalmente, además del comercio 
se deben buscar estrategias para atacar la mayor problemática como lo es la inseguridad producida 
por la indigencia.  
El espacio público se ve sumamente deteriorado, los puntos de referencia en el sector 
correspondiente a la Plaza de los Mártires y  Plaza España son lugares contaminados  que carecen 
de estructura arbórea y zonas verdes adecuadas para el sector. 
Para continuar con la investigación, mediante una elaboración colectiva se recopiló información 
de las diferentes entidades públicas de la ciudad teniendo en cuenta el desarrollo que se proyecta 
para el centro con el Plan Zonal del Centro en cabeza de la Secretaria Distrital de  
Planeación. (Secretaria Distrital de Planeación, 2007) 
Posteriormente se clasificó la información con el fin de entender el lugar, sus variables y 
características para que este permitiera realizar un diagnóstico que como resultado nos diera la 
base del proyecto y el enfoque del mismo, además reconocer los posibles lugares o porciones del 
sector a intervenir. 
Para empezar a tener una clara idea del proyecto se empieza idealizando un plan de masas ubicado 
específicamente entre las calles 9 y 10 y la Avenida caracas y la carrera 19, que comprende la 
implementación de diferentes usos en el sector como lo son las viviendas, servicios, espacio 
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público y equipamientos, este último se centra en el desarrollo social y cultural de los habitantes 
y visitantes. 
Finalmente, para terminar de estructurar la idea inicial del proyecto se toman en cuenta las tres 
líneas aprendidas en la academia como lo es el Diseño Arquitectónico, Diseño constructivo y 
Diseño urbano que nos permite organizar las ideas, realizar un diseño coherente y que contribuya 
con la mitigación de la problemática presentada. 
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Resultados 
El objetivo principal de este artículo es entender y dar a conocer las dinámicas que se desarrollan 
en el sector de los Mártires, plantear una serie de espacios estratégicos que contribuyan al 
desarrollo del sector y que preste a la comunidad una ayuda para la reincorporación social y 
contribuya con su desarrollo personal. De acuerdo a lo anterior se cita el artículo 4: Definiciones 
del Plan Zonal del Centro: 
“Espacios estratégicos: son áreas delimitadas del territorio donde se concentran 
actividades residenciales, comerciales y de servicios en las cuales se priorizan acciones de 
ordenamiento que se desarrollan en los Programas Territoriales Integrados” (Secretaria Distrital 
de Planeación, 2007, pág. art 4) 
Partiendo de esta idea es que se desarrolla una intervención a nivel macro específicamente en 4 
manzanas que conectan dos puntos importantes del sector como lo son la Plazoleta de los Mártires 
y la Plaza España. Se propone un plan de masas con variedad de usos teniendo en cuenta el 
diagnóstico realizado previamente. 
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Figura 2                                                                                Figura 3 
Sector de Intervención     Plan de Masas 
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017                         Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017 
Fuente Fotográfica Google Earth   Fuente Fotográfica Google Earth 
 
    
Figura 4           Figura 5 
Plan de masas / Eje peatonal                                                     Plan de masas / Implantación 
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017                             Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017  
Fuente Fotográfica Google Earth             Fuente Fotográfica Google Earth 
                                                  
Dentro de este planteamiento se ejecuta el uso de viviendas teniendo en cuenta el déficit que se 
evidencia en el sector porque a pesar de que se cuenta con ellas las condiciones no son las 
adecuadas y no cumple con los requisitos básicos que garanticen calidad de vida a sus habitantes, 
por otro lado se propone la implementación de servicios como oficinas para brindar a los usuarios 
oportunidades de trabajo óptimo y con la ventaja de evitar grandes desplazamientos, por último 
se plantea el desarrollo de equipamientos (el cual es el objeto de desarrollo en este proyecto) en 
su mayoría culturales tales como centros culturales, centros de recepción y capacitación de 
población, que logren fortalecer las actividades económicas del centro y el desarrollo personal de 
los habitantes además de aportar con la revitalización de las actividades del sector. 
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“los equipamientos culturales como componentes esenciales para la construcción de la 
comunidad, garantizando el espacio compartido: como el espacio público y los elementos 
colectivos, que ayuden a la trasformación con equidad social a través de proyectar la inclusión 
social. “ (Geraldhine, 2017, pág. 8) 
Partiendo de la idea de crear un equipamiento dirigido especialmente a la comunidad es que se 
resuelve desarrollar un proyecto arquitectónico denominado Centro de Desarrollo Comunitario 
que busca fortalecer las actividades económicas del centro complementadas con nuevos servicios 
turísticos, equipamientos dotacionales, espacios públicos y mejorar las condiciones de 
accesibilidad, además de crear acciones integrales en educación, cultura, recreación, seguridad, 
participación y un centro competitivo. Definición citada a continuación en el Articulo 7 del Plan 
Zonal del Centro: 
“Define un espacio atractivo para la inversión pública y privada, provisto de las 
condiciones normativas y urbanas que estimulen la ejecución de proyectos urbanos para el 
fortalecimiento y establecimiento de actividades administrativas, culturales, turísticas, 
comerciales, financieras, científicas, académicas y residenciales, como respuesta a su 
caracterización de Centro diverso.” (Secretaria Distrital de Planeación, 2007, pág. Art 7). 
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Implantación del Proyecto arquitectónico 
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017       
Fuente Fotográfica Google Earth.                   
 
De acuerdo al diagnóstico previo donde se establecieron lotes específicos de intervención, la 
implantación se realiza en la esquina de la calle 10 con carrera 16, en primer lugar, se estudia la 
normativa implementada en el sector para la construcción y se adapta el volumen inicial teniendo 
en cuenta estas variables, La normativa nos exige un aislamiento mínimo posterior de 5 m y una 
altura máxima de construcción de 4 pisos. 
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Figura 7       Figura 8 
Predio de Intervención      Desarrollo del Volumen Normativo 
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017  Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017      
 
Luego del desarrollo del volumen teniendo en cuenta la normativa, se empieza con el desarrollo 
de la composición arquitectónica que se enfoca en la búsqueda de vacíos en medio de la densidad 
del sector y específicamente de la manzana que se define como sustracción de acuerdo a lo 
expuesto por Jorge Iván Gómez en su artículo de grado: 
“SUSTRACCIÓN: acción de sustraer o remover piezas de un elemento, volumen o 
superficie para generar perforaciones o vacíos.” (Ivan, 2015, pág. 12) 
Se inicia con el desarrollo de una volumetría limpia enfocada en la forma ya dispuesta del lote de 
implantación. Se conforma un cubo que por medio del proceso sustracción (ir quitando partes del 
volumen) cambia, evidenciando vacíos que van generando movimientos y ritmos a la 
composición. 
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Figura 9      Figura 10 
Descomposición del Volumen    Espacio Público 
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017    Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017     
 
Por medio de este método se generan los llamados centros de manzana que se usarán como espacio 
público a nivel de primer piso para permitir la permeabilidad al proyecto y la conexión entre lo 
público y lo privado. Además de generar dinámicas diferentes en la calle mediante el retroceso 
del plano de fachada, y la planta libre que dé la oportunidad de recorrer el proyecto sin la 
necesidad de ingresar a él. 
 “El espacio público continúo construido mediante la liberación del espacio en primer 
nivel por medio de la planta libre permite una articulación entre el espacio exterior y el espacio 
al interior de la manzana, construyendo durante su desarrollo diversos elementos urbanos que 
permitan crear una serie de dinámicas en el espacio público, que no solo beneficien a las 
personas que allí residen, sino que a su vez también beneficie a las personas que visiten y utilicen 
el proyecto.” (Juan Sebastian , 2015, pág. 16) 
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Figura 11      Figura 12 
Jerarquía       Circulaciones 
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017    Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017                                         
 
Como resultado del ejercicio de sustracción se obtiene el desarrollo de varios volúmenes 
conectados por medio de puentes que sirven de circulación para el proyecto (Figura 10), se 
generan jerarquías y elementos importantes dentro del volumen que permiten darle carácter al 
mismo. Su programa arquitectónico se centra en prestar servicios a la comunidad más afectada 
desarrollando salas de talleres para el aprendizaje de varios tipos de oficios, salas de investigación, 
salas interactivas, salón de juegos para los pequeños, aulas para el estudio de diferentes artes como 
la música, teatro y danzas. 
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Figura 13            Figura 14 
Programa Arquitectónico / Servicios Administración               Programa Arquitectónico / Aprendizaje 
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017           Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017                                              
 
Figura 15            Figura 16 
Programa Arquitectónico / Servicios Académicos        Programa Arquitectónico / Auditorio 
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017           Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017                                              
 
El proyecto cuenta con 4 niveles de desarrollo en altura.  En el primer nivel se encuentra todo el 
desarrollo del área de servicios y administrativa, en el segundo nivel encontramos salas de lectura 
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e investigación y talleres de aprendizaje, en el tercer nivel salones de juegos y otros talleres, por 
último, en el nivel 4 encontramos aulas de artes tales como danza música y teatro. 
A nivel de primer piso encontramos volúmenes elevados que permiten crear una apertura con el 
sector. El proyecto se enfoca en el desarrollo de manzanas para abrir paso al espacio público, los 
centros de manzana son elementos articuladores del lugar, por medio de ellos se permite generar 
conexiones urbanas y crear escenarios con diferentes dinámicas enfocado en establecer relaciones 
de diferentes niveles entre los usuarios desde una simple charla hasta el disfrutar y recorrer el 
lugar. 
 
Figura 17       
Planta Arquitectónica de Primer Nivel   
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017            
 
El sistema constructivo desarrollado en el Proyecto es un sistema aporticado en concreto con 
columnas rectangulares y circulares para destacar uno de los volúmenes arquitectónicos. 
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Las luces manejadas en el proyecto son de diferentes dimensiones entre los 7m y 9m de acuerdo 
al desarrollo de algunos espacios dentro del proyecto.  
En los entrepisos se usa una placa en Steel Deck teniendo en cuenta las ventajas en su peso, y su 
rapidez de montaje. La cimentación comprende el uso de zapatas, teniendo en cuenta que la altura 
del proyecto es solo 4 pisos y el tipo de suelo en el sector permite la implementación de estas. 
 
Figura 18. 
Corte Constructivo C-C’ 
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017          
 
Para las fachadas del proyecto se tiene en cuenta la imagen del lugar y se plantea el uso de 
materiales convencionales, se generan diferentes elementos que permitan darle movimiento y se 
resaltan ciertos espacios dentro del proyecto, la fachada ventilada permite obtener en el edificio 
confort a nivel climático. 
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Fachada Occidental  
Elaboración propia-Grupo de trabajo. 2017       
 
Los materiales que se implementan en las fachadas ventiladas son: vidrio que permite mantener 
el control de temperatura del edificio y ayuda con la iluminación natural del objeto arquitectónico, 
paneles de madera laminada que funcionen como cortasol libres de mantenimiento y aptos para 
exteriores y láminas de concreto prefabricado con la ventaja de ser de alta resistencia y larga 
duración. 
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Discusión 
El proyecto se enfoca principalmente en la resolución del problema social, con el objetivo de 
reincorporar a la población menos favorecida, generando espacios para la capacitación y 
educación. Esta problemática que es muy común en muchos lugares y especialmente en los 
centros de las ciudades debe ser atacado por medio de una arquitectura inclusiva para los 
habitantes, desarrollada y pensada para ellos. 
“La arquitectura posee el potencial de mantener la memoria de las interacciones de un 
pueblo con un lugar determinado, es capaz de reconstruir experiencias, percepciones e 
imaginarios de un momento histórico condicionado por distintas dinámicas sociales, y evocar en 
el presente y el futuro un escenario vivido en el pasado” (Sebastian, 2017) 
De acuerdo a lo anterior, debemos entender que la arquitectura es más que un edificio en concreto 
o una mancha gris más en el lugar, la arquitectura está enfocada en la búsqueda del bien social 
por medio de sus composiciones, por medio de la creación de espacios que inviten a los 
ciudadanos a recorrer la ciudad, las calles y el sentido de pertenencia para que aprovechen las 
áreas verdes dispuestas de forma óptima. 
El Centro de Desarrollo Comunitario NB es un gran aporte social para el sector de los Mártires 
pues pretende por medio de la creación de nuevas dinámicas plantear una nueva forma de vida, 
cambiar la imagen de la ciudad y devolverles la seguridad a los habitantes para poder recorrer el 
sector sin ningún tipo de problema. 
Entonces ¿Por medio de la arquitectura se puede aportar a las transformaciones de las ciudades? 
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El imaginario planteado resulta estar encaminado directamente con lo que plantea la academia 
dentro de su metodología de diseño concurrente y los aportes que este trae consigo tal y como lo 
plantean en un artículo de la revista de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia: 
“Tiene como premisa que este diseño, aplicado como un método de aprendizaje, requiere 
de una clarificación y conceptualización, con el fin de establecer los parámetros sobre los que 
cada uno de los actores implicados comprenda cuál es su papel en el desarrollo del proyecto, 
como herramienta de aprendizaje y articulación del conocimiento” (Florez Alvaro, 2014) 
La tarea del arquitecto para con la sociedad es muy importante, de ellos depende lograr desarrollo 
de la ciudad, un arquitecto debe entender su entorno y su significado, caracterizar el lugar y lo 
más importante escuchar y conocer a los usuarios tal como lo plantea Diego Cortes en su artículo 
de grado “la participación ciudadana es una de las iniciativas más convenientes para la creación 
de ciudad, imaginar que todos los ciudadanos pueden tener el poder en las decisiones de su 
ciudad como si de opinar en una red social se tratase, y que luego sus decisiones puedan ser 
tomadas en cuenta y desarrolladas por las directivas de una ciudad.” (Diego, 2017, pág. 35), de 
esta premisa es que se define la misión de la Universidad Católica de Colombia para sus 
estudiantes de Arquitectura: 
“Formar arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios de su área 
de desempeño en el marco de la realidad social y cultural, investigar sobre estos problemas y 
reflexionar desde la persona sobre el área disciplinar, explorar acerca de la didáctica y 
proyectarse a la sociedad desde su identidad. Todo ello para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población.”. (Universidad Católica de Colombia, 2010, pág. 12) 
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El proyecto arquitectónico se enfoca en realizar una inclusión social al sector de los Mártires, para 
esto se tuvo en cuenta la materia principal de la ciudad como lo son los usuarios, sus necesidades 
y pensamientos hacen parte fundamental del desarrollo de un proyecto y de la visión del 
arquitecto. 
“El valor de la arquitectura no solo radica en sí mismo sino en lo que produce. Para 
poder definir estos argumentos es necesario ampliar nuestra mirada más allá de la arquitectura 
misma. La arquitectura no puede solo auto-referirse a sí misma, si ampliamos nuestra mirada, 
podernos encontrar nuevas formas de operar, más resistentes y mejor dotadas para responder a 
las condiciones actuales” (Edwin, 2013, pág. 37) 
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Conclusiones 
El Centro de Desarrollo Comunitario Nuevo Bronx nace como una idea que busca aportar en la 
recuperación de un sector de la ciudad tan deteriorado y olvidado en la localidad de los Mártires, 
por medio de un arquitectura inclusiva y unas dinámicas a nivel urbano que aporten al desarrollo 
personal de sus habitantes, para lograr este objetivo al inicio se plantean dos preguntas 
fundamentales para tomar la decisión de como intervenir el lugar y sus respuestas resultan ser 
acertadas al crear por medio de la intervención Urbano- arquitectónica espacio público de calidad, 
conexión entre dos plazas urbanas importantes, organización del comercio y por medio de un 
objeto educación, capacitación y culturización de los habitantes y visitantes del centro de Bogotá. 
Para que el proyecto se enfocara en todos los aspectos que componen el desarrollo de un objeto 
arquitectónico se tuvo en cuenta el diseño concurrente aprendido en la facultad de Diseño: 
“Para la implementación del diseño concurrente en el desarrollo del proyecto de 
arquitectura, se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, es necesario un cambio de 
pensamiento que pasa inicialmente por una etapa previa de pensamiento lineal al pensamiento 
integrativo. Segundo, del pensamiento integrativo se pasa al simultaneo o concurrente, donde 
surgen nuevos conceptos, porque no se trata de decir lo mismo de otra manera, y se dan 
transformaciones trascendentales como cambiar lo pragmático por lo operativo y lo objetual por 
lo relacional (espacio, tiempo, cultura). (Florez Alvaro, 2014, pág. 87) 
Por lo anterior el proyecto cumple con los tres lineamientos de diseño que se dictan en la 
academia, el diseño urbano con el enfoque de revitalización urbana y el tratamiento a nivel de 
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espacio público en el sector, el diseño arquitectónico por medio del desarrollo de un objeto que 
consolide el tratamiento urbano y brinde servicios a la comunidad que incentiven el desarrollo 
personal y el sentido de pertenencia hacia el lugar, y por último el diseño constructivo que influye 
en la nueva imagen proyectada para el centro con el planteamiento de fachadas ventiladas con 
materiales como el vidrio y la madera. 
El proyecto de grado busca reflejar una mirada real a lo que se enfrentan las ciudades día a día en 
la búsqueda de soluciones para las diferentes problemáticas que las aquejan, busca acercar 
principalmente a los arquitectos para que tengan una mirada diferente a la ciudad y esta le permita 
proyectar posibles soluciones a las problemáticas presentadas. 
Este ejercicio académico influye directamente en el pensamiento que el arquitecto desde su 
profesión desarrolla, las dinámicas de las ciudades con el paso del tiempo sufren cambios 
significativos que en la mayoría de las veces no son las mejores y es allí donde cobra sentido la 
profesión del arquitecto para desarrollar estrategias enfocadas en los tres ámbitos principales que 
consolidan una ciudad (social, económico y cultural).  
“El papel del arquitecto dentro de un proceso de transformación en la ciudad marca de 
manera positiva o negativa dicho desarrollo, ya que éste debe producir objetos con una respuesta 
clara y amable al problema de habitabilidad del hombre, puesto que la arquitectura es el 
resultado de la transformación humana, de las condiciones y características del espacio físico.” 
(Christian, 2007, pág. 61) 
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